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Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui besarnya penerimaan 
pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta setelah adanya perubahan 
Penghasilaln Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Penelitian dilaksanakan dengan metode studi pustaka dilakukan dengan 
mengumpulkan informasi dari buku, dokumen dan literature lain. 
Perubahan tarif PTKP merupakan peraturan yang dimaksudkan untuk 
memberi keringanan bagi wajib pajak yakni penyesuaian antara kebijakan tarif 
baru yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini. Kebijakan tersebut akan 
berdampak pada penerimaan PPh Pasal 21 namun tidak memberi dampak 
langsung terhadap penerimaan Pajak Pnghasilan secara keseluruhan. 
Kesimpulan dari penulisan ini yaitu meskipun ada perubahan tarif PTKP 
namun KPP Pratama Surakarta mampu mengoptimalkan sumber penerimaan dari 
sektor Pajak Penghasilan lainnya untuk mendorong peningkatan penerimaan Pajak 
Penghasilan secara keseluruhan. 
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This study aims to determine the amount of income tax revenue in Pratama 
Tax Service Office Surakarta after The Amendment Of Non- Taxable Income. 
The methodology of this study is literature study method which was done 
by collecting information from books, documents and other literature. 
non-taxable income tariff change is an important rule which provides tax 
relief that adjusts the new tariff policy with the current economic climate. The 
policy will have an impact on the receipt of Income Tax Article 21 but will not 
have a direct impact on the income tax as a whole. 
The conclusion of this study is that even though there is amendment of 
non- taxable income tariff but Pratama Tax Service Office Surakarta is able to 
optimize the source of other Tax Revenue sector income to encourage the whole 
income Tax Revenue increment. 
 





















“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) 
kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku 
berat”. (Ibrahim:7) 
“Ingatlah pada-Ku niscaya Aku ingat kepada kalian”. (Al-Baqarah:152) 
“Berdoalah kepadaKu pasti Aku kabilkan untuk kalian”. (Al-Ghafir:60) 
“Tidaklah Allah mengazab mereka, selama mereka memohon ampun kepada 
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